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El cáncer de mama masculino (MBC) es una enfermedad rara, que
representa menos del 1% de todos los diagnósticos de cáncer de mama
Debido a su baja incidencia y a la falta de datos de ensayos prospectivos
aleatorizados, el tratamiento oncológico de MBC se basa en pruebas de
estudios con un pequeño número de pacientes o de cáncer de mama
femenino
Objetivo principal: comunicar la correlación entre subtipos moleculares
basados en un panel de inmunohistoquímica (IHQ) y la firma génica PAM50
en MBC
Correlación entre subtipaje 
IHQ y PAM50 (63 casos)
Fisher’s exact test
 El cáncer de mama en el varón  es una enfermedad principalmente de tipo luminal.
 Existen discordancias entre el subtipaje IHQ y de PAM50: >50% de los casos Luminal A por IHQ se clasificaron en diferente grupo por 
PAM50. Un 10% de los casos fueron identificados como HER2-enriched por PAM50, pero solo uno se identificó mediante IHQ
 Estas discordancias pueden tener un notable impacto en el tratamiento de los pacientes varones con cáncer de mama.
 No se observaron diferencias pronósticas entre Luminal A y Luminal B con PAM50 ni IHQ.
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 Características IHQ principales de los casos :
 RE, RP y RA positivo (95%, 83% y 88%, respectivamente)
 Her2, CK5/6 y EGFR negativo (98%, 97% y 82%, respectivamente)
 Nivel de proliferación (Ki67) >14% en el 52% de los casos.
 Se observó asociación estadísticamente significativa entre el subtipaje de 
PAM50 y el  IHQ (p=0.017).
 Casos identificados como Her2-enriched por PAM50 fueron Her2 negativos en
IHQ y SISH, excepto uno.
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Características
Luminal A 
(n=18)
Luminal B 
(n=39)
Valor p
Edad
Mediana 64 64 0.935
Rango 38-92 23-89
Tamaño
≤2cm 10 (55.6%) 17 (43.6%) 0.578
>2cm 8 (44.4%) 22 (56.4%)
Ganglios linfáticos
Negativos 13 (72.2%) 20 (51.3%) 0.230
Positivos 5 (27.8%) 19 (48.7%)
Estadio 0.660
I 7 (38.9%) 10 (25.6%)
II 8 (38.9%) 16 (41%)
III 4 (22.2%) 10 (25.6%)
IV 0 3 (7.7%)
Tipo histológico
Ductal NOS 16 (88.9%) 36 (92.3%) 0.646
Otros 2 (11.1%) 3 (7.7%)
Grado
1 9 (50%) 4 (10.3%) 0.004
2 6 (33.3%) 20 (51.3%)
3 2 (11.1%) 14 (35.9%)
Desconocido 1 (5.6%) 1 (2.6%)
Tratamiento
Quimioterapia (QT) 5 (27.8%) 24 (61.5%) 0.242
Hormonoterapia (HT) 15 (83.3%) 32 (82.1%)
QT+HT 4 (22.2%) 20 (51.3%)
a) b)
Curvas de supervivencia en los subtipos Luminal A y Luminal B de PAM50. 
a) Supervivencia libre de enfermedad (p=0.97) b) Supervivencia global patients 
(p=0.462)
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Distribución de los subtipos de PAM dentro de los subtipos IHQ Luminal A y Luminal B
a) b)
PAM 50 PAM 50 
La supervivencia global fue 
significativ. menor en tumores Her2-
enriched comparado con Luminales
Subtipo de cáncer de mama IHQ PAM50
Luminal A 29 (43%) 20 (30%)
Luminal B 34 (51%) 40 (60%)
TN no basal 2   (3%) 
0   (0%)   
Basal-like 1 (1.5%)
Her2 1 (1.5%) 7 (10%)
